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A.	 Problems
None
B	 Accomplishments
The finite-difference model was modified to allow for changes in
thermal	 conductivity with depth caused by variation in soil 	 moisture.
Field measurements were used to modify the model.
Both U-2 and RD-57 flights are scheduled for mid-October. 	 During
the next reporting period, test fields for the aircraft flights will
be selected.	 Temperature and soil moisture profiles in the fields will
be measured at the time of overflight. 	 Aircraft data and field measure-
ments will	 be used to evaluate effects of vegetation, soil moisture,
and water-table depth on soil-temperature profiles, 	 Development of ILIT
procedures for manipulation and reduction of HOM data will begin.
C.	 Significant Results
In its original	 form the finite-difference model 	 considered the top
50 cm of soil	 divided into layers I 	 cm in thickness,	 The thermal
conductivity of the soil was specified together with the solar
radiation term of q
s
 and an initial temperature profile.	 The model
then calculated the resulting heat flow between adjacent layers and
the resulting change in temperature of each layer during each minute
of time.	 Thus the model	 calculated temperature profiles as a function
of time for the top 50 cm of soil.
The model was used to calculate the differences in surface
temperature between two hypothetical sites which result from a
4temperature difference at 50 cm due to the presence of shallow ground-
water at one of the sites, Although qualitative results of the model
seemed consistent with experimental results, further evaluation showed
a need for taking account of differences in thermal conductivity due
to different moisture profiles at the two sites considered.
During this reporting period, the model has been modified to allow
input of different thermal conductivities to each of the 50 layers on
both sites. Using the method by D nVries (1963) the computer program
calculates the thermal conductivity of each soil layer if bulk density,
i	 dry conductivity, and moisture content of the soil are known. Thus,
a surface temperature difference for two sites with different soil
moisture conditions can be related to temperature difference at 50 cr
which may be due to the presence of shallow groundwater at one of the
sites.
The model in its present form is shown in Appendix A. Schematically
the model may now be represented as shown in Fig. 1. This form was
chosen for use in evaluating the model. Modifications are planned which
will change the model to the format shown in Fig. 2 to estimate depth
to water tables.
DeVries, D.A. 1963. Thermal Properties of Soils. In W.R. Van Wijk
(ed.). Physics of the Plant: Environment. North-Holland —Publishing Co.,
Amsterdam. p. 210-235.
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Fig. 2. Future format of the finite-difference model.
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Fig. 1. Schematic representation of the finite-difference model in its
present format.
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The model was modified using field measurements from two fallow
plots at the South Dakota State University irrigation farm near
Redfield, South Dakota. One plot was irrigated to increase its soil
moisture while the other one was left as a dryland plot. Thermocouples
were buried on these sites and temperature measurements were taken at
depths of 1 cm, 5 cm, 10 cm, 25 cm, and 50 cm. Thermal emittance was
measured for both plots using a Barnes PRT-5 mounted on a scanning
apparatus. Net radiation and incoming solar radiation and other
selected data such as cloud cover and wind velocity were also measured.
Measured and calculated temperature profiles are presently being
used to calculate dry thermal conductivity for the soil to allow the
model to be used to evaluate the conductivities at each site from
measured temperature profiles.
D. Publications
None at this time.
E. Recommendations
k`	 None at this time.
F. Funds Expended
Total funds expended for the July+September period were $5,850.09.
G. Data Utility
i
At this time no spacecraft data have been acquired for examination.
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Appendix A
Fortran program for the finite-difference
heat flow simulation model.
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